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Plantilla de trabajo para la adquisición de razonamiento clínico sobre 
el análisis de las actividades técnico-terapéuticas 
 
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 
 
Nombre de la actividad:  
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ÁREAS DE OCUPACIÓN (MARCO DE TRABAJO) 
*Las actividades valorables se deben redondear con un círculo y además debe aparecer la (V). 
En las actividades que no sean valorables, poned (N/V). 
ÁREAS DE OCUPACIÓN (Marco de Trabajo) 
ACTIVIDADES VIDA DIARIA 
1. Bañarse, ducharse: 
 








6. Movilidad funcional:  
 
7. Cuidado de los dispositivos de atención personal: 
 
8. Higiene y arreglo personal: 
 
9. Actividad sexual:  
 
10. Aseo e higiene del inodoro: 
 
ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA 
1. Cuidado de los otros:  
 
2. Cuidado de las mascotas:  
 
3. Facilitar la crianza de los niños: 
 
4. Gestión de la comunicación: 
 
5. Movilidad en la comunidad:  
 
6. Uso de la gestión financiera: 
 
7. Gestión y mantenimiento de la salud:  
 
8. Establecimiento y gestión del hogar:  
 
8.1. Preparación de la comida y la limpieza:  
 
9. Práctica de la religión: 
 
10. Mantenimiento de la seguridad y responder a la emergencia:  
 
11. Compras:  
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3. Prepararse para el sueño: 
 
4. Participación en el sueño: 
 
EDUCACIÓN: 
1. Participación en la educación formal: 
 
2. Exploración de las necesidades educativas informales o de intereses personales:  
 
3. Participación en la educación personal informal:  
TRABAJO: 
1. Intereses y actividades para la búsqueda de empleo: 
 
2. Búsqueda y adquisición de empleo:  
 
3. Rendimiento en el trabajo/empleo: 
 
4. Preparación y ajuste para la jubilación /retiro:  
 
5. Exploración para el voluntariado:  
 
6. Participación como voluntario: 
JUEGO: 
1. Exploración del juego:  
 
2. Participación en el juego: 
OCIO O TIEMPO LIBRE: 
1. Exploración del ocio:  
 
2. Participación en el ocio:  
PARTICIPACIÓN SOCIAL: 
1. Participación en la comunidad:  
 
2. Participación en la comunidad: 
 
3. Participación en la familia:  
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COMPONENTES DE EJECUCIÓN / DESTREZAS DEL CLIENTE 
COMPONENTES SENSORIOMOTORES 
Sensorial 













Discriminación derecha e izquierda 
Constancia de la forma 
Posición en el espacio 
Cierre visual 
Figura-fondo 
Percepción de profundidad 








Rango o arco de movimiento articular 





Coordinación fina/ destreza 
Cruce de la línea media 
Lateralidad 
Integración bilateral 









Estado o nivel de alerta/vigilia/conciencia:  
Orientación (espacial/temporal/personal) 
Atención 















Iniciación de la actividad 
Terminación de actividad 





Formación de conceptos 
Operaciones espaciales 
Organización y planificación 
Resolución de problemas 











Habilidades de afrontamiento personal 
Manejo del tiempo 
Autocontrol 
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PATRONES DE DESEMPEÑO Y CONTEXTOS 
 




























PARTE I. CARÁCTERÍSTICA DE LAS TAREAS 
A. Patrones de energía. 
 
 
B. Patrones de tarea: (solo enumerar) 
 
 
PARTE II. APLICACIONES TERAPÉUTICAS 
A. Graduación/adaptación de la actividad. 
 En la secuencia, duración y/o procedimientos de la actividad: 
 
 Posición de trabajo del individuo: 
 
 Posición del plano de trabajo: 
 
 Herramientas: posición, tamaño, forma, peso y textura. 
 
 Materiales: posición, tamaño, forma, peso, texturas de los materiales: 
 
 Naturaleza/grado de contacto interpersonal. Físico/verbal/gestual: 
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B. Modificaciones terapéuticas. 
 Adaptaciones terapéuticas. 
 
1. Modificaciones arquitectónicas: 
 
 
2. Equipamiento asistido/ayudas técnicas: 
 
 
3. Modificaciones del ambiente: 
 
 




1. Conservación de Energía: 
 
2. Restricción de la actividad: 
 
 
3. Simplificación del trabajo: 
 
4. Manejo del tiempo: 
 
 
5. Organización del espacio/ambiente: 
 
 Mecanismos corporales/protección articular 
 
1. Usar mecanismos corporales apropiados: 
 
 
2. Evitar posturas estáticas/deformantes: 
 
 
3. Evitar movimientos repetitivos: 
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